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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 
6.1. 	Kesimpu12D. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaku­
kan dengan menggunakan 10 potong sediaan usus halus 

kelinci terpisah serta pengukuran frekuensi dan am­

plitudo sebelum dan sesudah pemberian bahan infus da­
 I 
1 
un teh_, maka dapat diambil kesimpulan sebagai beri­ 1 
kut: pemberian infus daun teh 5% -·1 ml dalam larutan 
tyrode 49 ml menghambat kontraksi usus halus yaitu 
menurunkan frekuensi dan amplitudo secara bermakna 
(P,0,05) dibanding kontrol. 
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6.2. Saran-saran 
6.2.1. 	Perlu dilakukan penelitian dengan memperbanyak spe­
sies atau menggunakan spesies lain dan dosis infus 
daun teh yang digunakan sebaiknya lebih besar dari 
2,5%. 
6.2.2. 	Perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan meto­
de in vitro lainnya. 
6.2.3. 	Perlu dilakukan penelitian dengan mengg~nakan meto~ 
de in vivo, yaitu kelinci dibuat menderita diare 
dulu, untuk mengetahui ,lebih j~uh kemungkinan man­
faat daun teh sebagai obat pemampat diare. 
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